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Editorial 
 
 
 
É com satisfação que apresentamos a nova edição da Revista e-Scientia, vinculada ao 
Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde (DCBAS), do Centro 
Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH). Nosso objetivo é divulgar conteúdo científico de 
pesquisadores internos e externos ao UNI-BH, bem como de discentes, cujo foco de pesquisa 
esteja vinculado a uma das áreas de atuação multidisciplinar do periódico.  
Com o intuito de propiciar e estimular a produção científica de discentes, para o próximo 
número do periódico será criada uma seção específica para contemplar e permitir que os 
trabalhos desenvolvidos, ao longo do processo formação dos discentes, possam ser 
submetidos a e-Scientia. 
Neste número do periódico (vol.3, nº2, 2010), contamos com a colaboração de 
pesquisadores do UNI-BH e de diferentes Instituições de Ensino Superior, e esperamos que 
possamos aumentar o número de trabalhos publicados em nossos próximas edições. O 
processo de submissão de artigos se encontra aberto em fluxo contínuo. 
A e-Scientia utiliza o Sistema de Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) desenvolvido 
pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) – software livre – 
para editoração e publicação de seus números e todo seu acervo possui livre acesso (Open 
Access Research – www.unibh.br/revistas/escientia). 
Gostaria de agradecer aos membros do conselho editorial que colaboraram voluntariamente 
na avaliação, seleção e formatação dos trabalhos publicados. Como também à Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do UNI-BH pelo apoio incondicional às Revistas 
Digitais.  
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